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ACORD DE RENOVACIÓ DE COMISSIONS DEL DE-
PARTAMENT DE MECÀNICA DELS MEDIS CONTINUS
I TEORIA D’ESTRUCTURES
(Aprovat pel Consell del Departament de Mecànica dels
Medis Continus i Teoria d’Estructures en sessió de 29 de
gener de 2015)
En haver-se produït el passat dia 5 de novembre de 2014
eleccions a Consell de Departament, el passat 29 de ge-
ner de 2015 foren elegits els membres de les comissions
que s’indiquen tot seguit.
ACUERDO DE RENOVACIÓN DE COMISIONES DEL
DEPARTAMENTO DE MECÁNICA DE LOS MEDIOS
CONTINUOUS Y TEORÍA DE ESTRUCTURAS
(Aprobado por el Consejo de Departamento del del Depar-
tamento de Mecánica de los Medios Continuous y Teoría
de Estructuras en sesión de 29 de enero de 2015)
Habiéndose producido el pasado día 5 de noviembre de
2014 elecciones a Consejo de Departamento, el pasado
29 de enero de 2015 fueron elegidos los miembros de las
comisiones que se indican a continuación.
COMISSIÓ PERMANENT / COMISIÓN PERMANENTE
DOCTORS / DOCTORES
Director / Director Arturo Martínez Boquera
Subdirectora / Subdirectora Ana Almerich Chulia
Secretari / Secretario Pedro Martín Concepción





Juan Francisco Moya Soriano
Resta de doctors / Resto de doctores Jesús Mené Aparicio
Adolfo Alonso Dura
Andrés Lapuebla Ferri
PDI NO DOCTOR / PDI NO DOCTOR Ricardo Perelló Roso
ALTRE PDI / OTRO PDI Luis María de Mazarredo Aznar
PAS / PAS Amparo Hernández Mas
ALUMNES / ALUMNOS Amparo Hernández Mas
PAS / PAS María del Carmen Soto Ferrer
COMISSIÓ ECONÒMICA / COMISIÓN ECONÓMICA
President / Presidente Ana Almerich Chulia
Secretari / Secretario Pedro Martín Concepción





Juan Francisco Moya Soriano
PAS / PAS María del Carmen Soto Ferrer
COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARRO-
LLO TECNOLÓGICO
President / Presidente Arturo Martínez Boquera
Secretari / Secretario Pedro Martín Concepción
Doctors /Doctores Manuel Romero García
Carlos M. Lázaro Fernández
Isabel Gasch Molina
PDI no Doctors /PDI no Doctores Jesica Moreno Puchalt
PAS / PAS David Pons Aliaga
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